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Розничный кредитный портфель банков Республики Беларусь 
 
Являясь важнейшей сферой деятельности банков, кредитование оказывает 
существенное влияние на развитие экономики. Осуществляется финансовая 
поддержка социально значимым и ведущим предприятиям, населению, 
посредством банковских кредитов. Это положительно влияет на развитие 
реального сектора экономики.  
Определенная стабилизация экономического и политического положения в 
стране, постепенное повышение жизненного уровня населения, расширение его 
потребностей, обуславливают увеличение спроса населения на потребительский 
кредит, на расширение его видов и форм. 
Причинами активизации процесса кредитования в Республике Беларусь 
являются: 
 рост заработной платы; 
 снижение уровня инфляции; 
 снижение процентных ставок по кредитам; 
 улучшение законодательства; 
 рекламная кампания кредитных продуктов банков. 
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Основной прирост кредитования за рассматриваемый период приходится на 
население. За 2017 г. объем розничного кредитования увеличился почти на 27% 
(рисунок 1, рисунок 2). 
 
Рисунок 1 – Задолженность по краткосрочным кредитам, выданным банками 
Республики Беларусь физическим лицам за период 2015–2017 гг., млн. руб. 
 
 
Рисунок 2 – Задолженность по долгосрочным кредитам, выданным банками 
Республики Беларусь физическим лицам за период 2015–2017 гг., млн. руб. 
Примечание: составлено авторами на основе [1] 
 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты физическим лицам составили: в 
2015 году – 6878,8 млн. руб.; в 2016 году – 7155,4 млн. руб.; в 2017 году – 9031,9 
млн. рублей. Темп роста 2017 г. к 2015 г. составил: по краткосрочным кредитам 
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Исходя из данных таблицы видно, что в 2015 и в 2016 гг. существенных 
изменений в объемах задолженности не наблюдалось. По краткосрочным 
кредитам данный показатель уменьшился на 0,8 млн. руб, а по долгосрочным – 
на 277,4 млн. рублей. Если сравнивать показатели за 2015 и 2017гг., то по 
данным таблицы можно увидеть, что по краткосрочным кредитам физическим 
лицам темп роста составил 176,69 процента. Рост данного показателя может 
объясняться снижением процентных ставок по кредитам, расширением видов 
кредитных продуктов на рынке под приемлемую процентную ставку. 
Если анализировать долгосрочные кредиты физическим лицам, то можно 
также заметить увеличение значения показателя за период с 2015г. по 2017г., 
темп роста составил 130,15%. Рост долгосрочных кредитов физическим лицам 
может быть обусловлен увеличением популярности кредитования на 
финансирование недвижимости под невысокую процентную ставку. 
По общим суммам задолженности по кредитам физическим лицам, темп 
роста в 2017 г. составил 131,30% по сравнению с 2015. 
Одной из наиболее важных задач банка является привлечение большего 
числа надежных и платежеспособных клиентов. Так же не менее важной задачей 
является рациональная организация кредитных отношений, которая означает 
оптимальное использование кредитных ресурсов. 
Рассмотрим динамику проблемной задолженности по кредитам, выданным 
банками Республики Беларусь физическим лицам за 2015 – 2017 гг. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Динамика проблемной и пролонгированной задолженности по 
кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим лицам за 2015 – 
2017 г., млн руб. 
Показатель 
Год Отклонение, +/- Темп роста, % 









Кредиты, всего 49,9 48,7 44,5 -1,2 -4,2 97,5 91,4 
В том числе:  
в национальной валюте 
34,7 34,5 32,9 -0,2 -1,6 99,4 95,4 
в иностранной валюте 15,2 14,2 11,6 -1 -3,6 93,4 81,7 
 
По данным таблицы 2 видно, что проблемная задолженность по кредитам, 
выданным физическим лицам, за анализируемый период снижается. Так, в 2016 
г. она составила 48,7 млн руб., по сравнению с 2015 г. показатель снизился на  
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1.2 млн руб. или на 2,5%; в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снижение составило 
4,2 млн руб. или 8,6%. 
Данная ситуация обусловлена в первую очередь снижением проблемной 
задолженности по кредитам, выданным в национальной валюте с 34,7 млн руб. в 
2015 г. до 32,9 млн руб. по итогам 2017 года.  
Проблемная задолженность в иностранной валюте за анализируемый период 
снизилась на 3,6 млн руб.   
Невозврат кредитов является типичной проблемой для банковской системы в 
целом. Решение этой проблемы стало одной из задач повышения стабильности 
банковского сектора экономики Республики Беларусь. 
При создании благоприятных экономических условий возможно улучшение 
качества розничного кредитного портфеля. Для развития системы розничных 
банковских услуг необходимы изучение и адаптация к национальным 
особенностям и использование опыта развитых стран. 
Повышению качества управления розничным кредитным портфелем будет 
способствовать: выбор приоритетных направлений кредитования физических 
лиц; диверсифицикация розничного кредитного  портфеля; постоянное 
повышение уровня  подготовки специалистов, занятых в сфере розничного 
бизнеса; своевременный контроль лимитов и других нормативных показателей, 
установленных для банка с целью минимизации кредитного риска; применение 
современных банковских технологий в области идентификации и оценки 
кредитного риска; регулярный мониторинг клиента с момента  выдачи кредита 
до его полного погашения. 
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